

















Korábbi  kutatásaink  igazolták, hogy az elemi  rendszerező  képesség  illeszkedik a DIFER 
rendszerébe. A rendszerező képesség a gondolkodás egyik alapképessége, elemi szintjének 
működtetése során a gyermekek válogatják, csoportosítják, sorba  rendezik a  tárgyakat. Az 


















pesség esetén  is  időben elhúzódó, a teszt felső tagozatban  is alkalmazható, a felső tagozat 
végére  a  tanulásban  akadályozott  tanulók  többségében  kialakul  a  rendszerező  képesség 
elemi szintje. 
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A kutatást az OTKA 83850. számú projektje támogatta. 
